
























Ⅰ．は じ め に
＊　 本稿の執筆にあたり、2005年度神戸学院大学アジア太平洋研究センター主催国際ワークショップ、





























































点」（Defending Democracy Score）として very good、good、fair、poorの 4段階で評価を与






































































































































































支援は、2003年 8 月に改定された ODA大綱に関する部分でわずかに言及されただけであった
（210頁）。同様の内容は2005年版の『外交青書』でも繰り返された（242－243頁）。2006年版の
『外交青書』では特に民主化支援に言及した部分がなくなった。この状況は、1999年 8 月に策






























































































































































































































































































































































































40）民主化の後退を理由とする ODA停止の事例について、本稿の表 4を参照。1998年までの ODA大綱 4原
則の運用全体をまとめたものとして、下村ほか（1999）、114－116頁参照。
41）外務省『我が国の政府開発援助（上巻）』（1993年版）、41－42頁。





























































を参照。Declaration of Principles for International Election Observation, Commemorated October 27, 2005,
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